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В статье рассматривается представления данных для предметных областей практико-ориентирован-
ной направленности, которые являются основой общей модели данных для создания единого хранилища дан-
ных. Приводится краткая характеристика предметных областей, связанных с различными направлениями 
деятельности людей на текущий момент времени. Предложены соответствующие модели данных, а также 
рассмотрена их взаимосвязь между собой в аспекте обработки данных и построения единой универсальной 
системы, базирующейся на информационной технологии складирования данных и которой характерны рас-
ширяемая комплексная предметная область, интегрированность данных, поступающих из различных источ-
ников, инвариантность хранимых данных во времени с обязательными темпоральными метками, относи-
тельно высокая стабильность данных, поиск необходимых компромиссов в избыточности данных, модуль-
ность отдельных блоков системы, гибкость и расширяемость архитектуры, высокие требования 
к безопасности хранимых данных. Предлагается общий подход к сбору и хранению данных, а также рассма-
триваются соответствующие модели данных с подробным описанием, которые в дальнейшем будут инте-
грироваться в единую схему базы данных, на основании чего будет формироваться обобщенная схема храни-
лища данных типа «созвездие фактов». Для получения моделей данных применяется структурная методоло-
гия и учитываются общие принципы концептуального моделирования.
Разработка единой комплексной системы на основе полученных моделей предметных областей, способной 
работать сразу со многими информативными источниками и представлять данные в удобном для пользова-
телей виде будет востребована в дальнейшем для проведения анализа данных выбранной предметной области 
и установления возможных межпредметных взаимодействий.
Ключевые слова: хранилище данных, предметная область, универсальная система, схема данных, структурная 
методология, данные практико-ориентированной направленности
О предметной области исследования, 
связанной с данными практико-
ориентированной направленности
В настоящее время актуальным представ-
ляется разработка общей концепции и реали-
зация системы складирования и обработки 
данных, связанных с различными видами дея-
тельности людей, которая может быть рассмо-
трена в аспекте создания некоторого федераль-
ного хранилища данных.
Отметим, что исследование и обобщение 
предметных областей различной тематики яв-
ляется востребованным направлением иссле-
дований. Во-первых, в мире накоплены огром-
ные массивы информации, часто достаточно 
разрозненной и воспринимаемой в отрыве от 
общей картины жизнедеятельности общества. 
Во-вторых, разработаны и разрабатываются 
различные методы, алгоритмы и методологии 
анализа данных [1–3], которые используются 
для конкретной выборки или совокупности ис-
следуемых данных. В-третьих, имеется доста-
точное количество необходимого программно-
го обеспечения, технологий и методов форма-
лизации массивов данных, которые позволяют 
структурировать данные определенной тема-
тики. С другой стороны, пример развития Все-
мирной сети показывает, что в едином инфор-
мационном пространстве данные, практиче-
ски, взаимосвязаны, порождены различными 
видами деятельности общества и следует рас-
сматривать их в контексте цельного представ-
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ления, но в рамках проекций определенного 
вида деятельности или взаимодействий.
В рамках рассматриваемой тематики за ос-
нову хранимых и обрабатываемых данных при-
нимается информация, которая связана с кон-
кретными людьми (персоналиями), их профес-
сиональной (и иной) деятельностью, переме-
щениями в территориальном аспекте, их взаи - 
мосвязями и взаимодействиями с окружаю-
щим миром (рис. 1).
Так, под хранимыми в системе данными 
о персоналиях подразумевается информация 
следующего вида:
 – информация об авторах материального 
наследия (например, художники, писатели, уче-
ные и др.);
 – данные об известных людях, внесших су-
щественный вклад в экономическую (реформа 
экономики, сельского хозяйства, иных отрас-
лей), социальную (положительный опыт стра-
ны в здравоохранении, соцобеспечении, обра-
зовании, в какой-либо области науки, культу-
Рис. 1. Обобщенная схема предметных областей дея-
тельности персоналий
Рис. 2. Диаграмма вариантов использования для универсальной системы складирования и обработки данных 
практико-ориентированной направленности
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ры) и военно-политическую сферы деятельно-
сти (реформа правительства, госаппарата, 
вооруженных сил, потенциальные или реально 
одержанные военные победы и т. д.);
 – данные об исследователях в той или иной 
области деятельности (например, исследовате-
лях произведений искусств, экспертах в обла-
сти промышленности, экспериментаторах 
в области новых технологий и т. д.);
 – информация о пользователях социальных 
сетей и Интернет-ресурсов конкретной тема-
тики, доступная через официальные веб-сер-
висы.
Отметим также, что для добавления ин-
формации в хранилище данных при необходи-
мости требуемая информация может быть из-
влечена из OLTP-систем. 
С учетом того, что данные о персоналиях 
могут дополняться постоянно, включая совре-
менный и исторический аспект, их род дея-
тельности и результаты деятельности могут 
охватывает несколько смежных и несмежных 
направлений, а геолокация и перемещения ох-
ватывают, практически, всю территорию зем-
ного шара, обобщенную схему предметных 
областей можно представить в виде ключевых 
объектных множеств со связями «один-ко-мно-
гим» по отношению к объекту «РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».
Предлагаемая обобщенная схема является 
расширяемой, легко модифицируемой и дает 
представление о взаимосвязях между предмет-
ными областями благодаря деятельности кон-
кретных личностей, в частности, и расшире-
нию направлений деятельности общества, 
в целом.
Отметим, что предлагаемая схема интегра-
ции данных будет являться основой для соот-
ветствующей модели данных разрабатываемой 
универсальной системы, базирующейся на ин-
формационной технологии складирования 
данных и позволяющей накапливать данные 
о разных отраслях деятельности общества из 
различных источников, проводить быстрый 
поиск и обработку информации, применять 
средства Data Mining с целью обнаружения но-
вых закономерностей в указанных массивах 
хранимых данных. Для системы такого плана 
характерны следующие аспекты [1, 4, 6, 10–
12]: расширяемая комплексная предметная об-
ласть, интегрированность хранимых данных, 
которые поступают из различных источников, 
инвариантность хранимых данных во времени 
с обязательными темпоральными метками, от-
носительно высокая стабильность данных, по-
иск необходимых компромиссов в избыточно-
сти данных, модульность отдельных блоков 
системы, гибкость и расширяемость архитек-
туры, высокие требования к безопасности хра-
нимых данных. Основная группа пользовате-
лей системы и общие варианты использования 
представлены на рис. 2.
Основные модели данных  
для некоторых предметных областей 
практико-ориентированной 
направленности
Приведем основные требования предмет-
ной области, которая охватывает на текущий 
момент времени следующие данные: инфор-
мация о людях, их деятельности; данные 
о произведениях художественной ценности 
и их исследовании [4–7]; некоторые данные, 
связанные с демографическими и миграцион-
ными показателями, а также некоторыми дан-
ными Интернет-платформ [8, 9].
Отметим, что для приводимых ниже пред-
метных областей разрабатываются модели 
данных, которые в дальнейшем будут интегри-
роваться в единую схему базы данных, на ос-
новании чего будет формироваться обобщен-
ная схема хранилища данных типа «созвездие 
фактов». Для получения моделей данных при-
меняется структурная методология и учитыва-
ются общие принципы концептуального моде-
лирования. Выделяются необходимые объекты 
хранения данных, связи, определяются огра-
ничения на данные, ограничения целостности, 
пользовательские ограничения и учитываются 
требования по производительности разрабаты-
ваемой системы.
Анализируя предметную область, связан-
ную с информацией о людях, следует выде-
лить те сведения, которые будут вызывать ин-
терес пользователей в рассматриваемом кон-
тексте. В первую очередь к ним можно отне-
сти персональные данные личности, такие как 
фамилия, имя, отчество, даты рождения и смер-
ти, род занятий, принадлежность к определен-
ным социальным группам по различным при-
знакам (профессия, этническая, конфессио-
нальная принадлежность), достижения. Био-
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графию человека можно рассматривать как 
целостную информацию, но не исключается 
возможность выделения из неё отдельных со-
бытий, которые упорядочены в хронологиче-
ском порядке.
Большой интерес представляют и сужде-
ния, взгляды известного человека по различ-
ным вопросам. Поэтому следует хранить ин-
формацию о работах, созданных личностью, 
о его высказываниях (цитатах). С другой сто-
роны, имеет смысл хранить в базе данных 
и отношения других людей к данной персоне, 
её деятельности и вкладу в культурное (науч-
ное) наследие. Эта информация может быть 
представлена в виде списка книг, написанных 
об интересующей нас личности (т. е. библио-
графии), отзывов известных людей и т. д.
С учетом требований к хранимым данным, 
а также с возможностью расширения системы 
при использовании, модель данных для пред-
метной области, связанной с деятельностью 
известных личностей, представлена на рис. 3. 
Основными объектами для хранения данных 
являются следующие сущности: «Основные 
сведения» (BASIC) – содержит общую инфор-
мацию о личности; «Хронология» (CHRONO-
LOGY) – фиксация событий в жизни лично-
сти, «Образование» (EDUCATION) – включает 
сведения о полученном образовании; «Библио-
графия» (BIBLIOGRAPHY) – основные сведе-
ния о работах личности; «Цитаты» (QUO TES) – 
сущность включает информации об известных 
изречениях личности; «Отзывы о лич ности» 
(REVIEWS OF THE INDIVI DUAL) – отзывы 
друзей, современников и т. д. о лич ности в це-
лом; «Работы личности» (WORK PERSONA-
LITY) – основные сведения о работах лично-
сти, «Родственники» (RELATI VES) – инфор-
мация о родственниках; «Область деятельности» 
(AREA OF ACTIVITY) – область (облас ти) де-
ятельности личности.
Для предметной области, связанной с хра-
нением информации о произведениях художе-
ственной ценности модель данных представ-
лена на рис. 4. С учетом модели, полученной 
ранее [1, 6], для нее уточнены отдельные огра-
Рис. 3. Модели данных для предметной области, связанной с деятельностью известных личностей
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ничения предметной области, добавлены объ-
екты (сущности) для хранения информации 
и соответствующие атрибуты.
Итак, основными сущностями модели дан-
ных являются следующие: «Произведение ис-
кусства» (ARTWORK) – хранит информацию 
обо всех художественных объектах, имеющихся 
в системе; «Автор произведения» (AUTHOR) – 
информация об авторе; «Исторический пери-
од» (HISTORICAL_PERIOD) – исторический 
период в который было создано произведение; 
«Фотографии объекта» (FOTO) – фотографии 
произведения; «Краски» (PAINTS) – информа-
ция о красках (для картин); «Техника» (PAI N-
TING_TECHNIQUE) – техника, в которой соз-
дано произведение; «Паспорт исследования» 
(PASSPORT_RESEARCH); «Страна» (COUNT-
RY) – страна, где находится художественный 
объект; «Инструментальный метод» (INST RU-
MENTAL_METHODS); «Замечания по дате» 
(DATE_REMARKS) – замечания по периоду 
(или дате) создания произведения художе-
ственной ценности (актуально для произведе-
ний, которые создавались на протяжении опре-
Рис. 4. Фрагмент концептуальной модели данных, связанной с хранением информации о произведениях художе-
ственной ценности
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деленного периода времени или же дата созда-
ния которых известна лишь приблизительно); 
«Дата создания» (CREATION_DATE) – дата, 
которая указывается как время создания худо-
жественного объекта, однако, это сущность 
связана с общими датами в аспекте времени; 
«Спектр» (SPEKTR) – расшифровка файла 
спектральный линий для объекта исследова-
ний; «Спектральная линия» (SPEKTR_LINE) – 
набор спектральный линий, которые входят 
в конкретную библиотеку спектральных линий; 
«Библиотека спектральных линий» (LIBRARY_
OF_SPEKTR_LINES) – информация о библиоте-
ках спектральных линий; «Участки фокусиров-
ки» (FOCUS_SECTION (SpectralResearch)) – фик-
сируются участки спектрального исследования 
художественного произведения; «Химический 
элемент» (CHEMICAL_ELEMENT) – инфор-
мация о химическом элементе; «Пигменты» 
(PIGMENTS) – информация о пигментах; «Жанр 
произведения искусства» (ARTWORK_
GENRE) – содержит информацию о жанре, 
к которому относится произведение искусства; 
«Город» (CITY) – информация городе, где на-
ходится (находился) художественный объект; 
«Положение» (POSITION) – положение карти-
ны; «Местонахождение» (LOCATION) – место-
нахождение произведения живописи; «Тип ме-
стоположения картины» (ARTWORK_TYPE_
POSITION) – тип местоположения картины 
(государственный музей, государственная га-
лерея, частный музей, частная галерея и т. д.); 
«Эпоха» (EPOCH) – информация об эпохе 
живописи; «Школа живописи» (PAINTING_
SCHOOL) – информация о школе живописи; 
«Стиль живописи» (PAINTING_STYLE) – ин-
формация о стиле написания картины; «Общий 
профиль пользователя» (GENERIC_USER) – 
общая информация о пользователях системы; 
«Пользователь» (USER) – авторизационные 
данные пользователей системы; «Организация» 
(ORGANIZATION) – информация об органи-
зации, в которой работает пользователь; «При-
вилегии» (PRIVILEGES) – описаны привиле-
гии, которые доступны тому или иному поль-
зователю в системе.
Следующее направление, на наш взгляд, ло-
гичным образом связанное с персоналиями и ре-
зультатами их деятельности, представляет собой 
миграционные и демографические процессы.
В современном мире движение населения, 
связанное как с миграцией, так и с обычным 
Рис. 5. Фрагмент концептуальной модели данных, связанной с демографическими и миграционными показателями
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туризмом, стремительно растет. Этому способ-
ствуют высокая интегрированность современ-
ного мира, упрощение визового режима между 
странами, лояльное отношение стран Европы 
к политической миграции и другие факторы. 
Сбором статистики такого рода как правило 
занимаются некоммерческие организации или 
государственные учреждения.
Сбор таких статистических сведений чаще 
всего носит изолированный характер и пред-
ставляет лишь численные показатели выбран-
ных метрик. Полученные данные принимают-
ся как отображение текущего положения. При 
анализе таких данных интересна, в первую 
очередь, их связь с внешними факторами, та-
кими, как демографические, политические, со-
циальные или иные побочные факторы, кото-
рые могут являться причиной полученных зна-
чений или их изменения с течением времени.
Исходя из предметной области, выделены 
сущности для системы обработки данных, свя-
занных с миграциями населения «Пользовате-
ли» (USERS) – пользователи разрабатываемого 
приложения; «Роли пользователей» (ROLES) – 
доступные пользователю роли; «Географиче-
ские объекты» (GEOGRAPHICOBJECTS) – сущ-
ность для хранения данных о географическом 
регионе; «Миграционные данные» (MIGRA-
TION DATA) – набор всех загруженных в базу 
данных миграционных данных; «Демографи-
ческие данные» (DEMOGRAPHICDATA) – на-
бор всех загруженных в базу данных демогра-
фических данных; «Демографические показа-
тели» (FILTERS) – доступные демографические 
показатели. Соответствующая концептуальная 
модель представлена на рис. 5.
На заключительном этапе произведен ана-
лиз и интеграция полученных моделей в еди-
ную схему базы данных. Реализован соответ-
ствующий прототип базы данных на основе 
сервера MS SQL Server. В настоящее время 
проводятся работы по проектированию и раз-
работке единого хранилища данных на основе 
открытой архитектуры и проработка вопроса 
о возможных методах обработки данных, вклю-
чая построения систем на основе технологии 
OLAP.
Заключение
В работе изложен общий подход к пред-
ставлению данных предметных областей прак-
тико-ориентированной направленности, связан-
ных с различными видами деятельности лю-
дей и являющихся основой общей модели дан-
ных для создания единого хранилища данных. 
Приводится краткая характеристика предмет-
ных областей, которые взяты за основу на те-
кущий момент времени, предложены соответ-
ствующие модели данных, а также рассмотре-
на их взаимосвязь между собой в аспекте об-
работки данных и построения единой системы.
Интересным в дальнейшем, несомненно, 
представляется разработка универсальной си-
стемы, построенной на основе технологии 
складирования данных, которая способна ра-
ботать сразу со многими источниками данных, 
представлять хранимые данные в удобном 
виде, осуществлять их быстрый поиск, а так-
же проводить как интеллектуальный анализ 
данных конкретной предметной области, так 
и отслеживать возможные межпредметные 
взаимодействия. Например, проследить био-
графический и творческий путь той или иной 
личности в аспекте его привязке к местности, 
аспекте миграционных процессов или же, на-
пример, в аспекте простых перемещений.
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Rudikova, L. V. Zhavnerko E. V.
ABOUT DATA MODELING SUBJECT DOMAINS PRACTICE-ORIENTED 
DIRECTION FOR UNIVERSAL SYSTEM OF STORAGE AND PROCESSING DATA
This article describes data modeling for practice-oriented subject domains they are basis of general data model for data 
warehouse creation. Describes short subject domains characteristic relationship to different types of any human activities at 
the current time. Offered appropriate data models, considered relationship between them as data processing and data ware-
house creation, which can be built on information data storage technology and which has some characteristics as extensible 
complex subject domain, data integration, which get from any data sources, data time invariance with required temporal 
marks, relatively high data stability, search necessary compromises in data redundancy, system blocks modularity, flexibility 
and extensibility of architecture, high requirements to data storage security. It’s proposed general approach of data collection 
and data storage, appropriate data models, in the future, will integrate in one database scheme and create generalized scheme 
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of data warehouse as type «constellation of facts». For getting of data models applies structural methodology and consider 
general principles of conceptual design. Using complex system, which can work with some information sources and represent 
data in convenient view for users will in-demand for analysis data selected subject domains and determination of possible re-
lationships.
Keywords: data warehouse, subject domain, universal system, data scheme, structural methodology, practice-oriented 
data
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